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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat umum guru-guru pelatih mengenai 
pendekatan “Communicative Language Teaching” dalam pengajaran penulisan Bahasa 
Inggeris serta pendapat mereka tentang keberkesanan pendekatan tersebut dalam pengajaran 
penulisan Bahasa Inggeris. Kajian ini juga bertujuan untuk menyiasat cara pembetulan yang 
digunapakai oleh guru-guru pelatih apabila pelajar mereka membuat kesalahan di dalam 
pembelajaran penulisan menggunakan pendekatan ini di dalam kelas. Kajian ini telah 
dijalankan dengan menggunakan soal selidik yang telah diedarkan kepada guru-guru pelatih 
jurusan TESL Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam yang telah 
menjalankan latihan amali mereka pada Julai 2013 hingga November 2013. Berdasarkan 
kajian ini, didapati kebanyakkan mereka mempunyai persepsi umum yang positif terhadap 
pendekatan ini dalam pengajaran penulisan Bahasa Inggeris. Kebanyakkan guru-guru pelatih 
juga berpendapat bahawa pendekatan ini berkesan dalam pengajaran penulisan Bahasa 
Inggeris. Berkenaan cara pembetulan pula, kebanyakkan guru-guru pelatih mempunyai cara 
yang berbeza-beza bagi memperbetulkan kesalahan murid-murid mereka sekiranya berlaku 
kesalahan dalam kelas apabila pendekatan berkenaan digunakan dalam pengajaran penulisan 
Bahasa Inggeris.
The objective of this research is to investigate trainee teachers’ general perceptions on 
Communicative Language Teaching, perceptions on its effectiveness as well as the trainee 
teachers’ preferred correctional methods should their students commit mistakes in learning 
writing using the Communicative Language Teaching approach. This research was conducted 
through a questionnaire that was distributed among the trainee teachers of the Faculty of 
Education Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam who have went for their teaching 
practicum from July 2013 until November 2013. From this research it was found out that 
most of the trainee teachers have positive general perceptions about the Communicative 
Language Teaching approach in teaching writing. Also, most of the trainee teachers believe 
that this approach in teaching writing is effective when used in the classroom. As for 
preferred correctional methods, most of the trainee teachers have different preferred methods 
of correction when they deal with mistakes made by students who are learning writing using 
Communicative Language approach in the classroom.
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